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 التقويم التربوي في ضوء المقاربة بالكفاءات) إشكالية التطبيق(
 -مادة الفمسفة مثاال -




مف اجؿ المساىمة في تدعيـ التحسينات 
التي مست احد المكونات الرئيسية لممنياج 
المداخمة أف  والمتمثؿ في التقويـ, تحاوؿ ىذه
تتناوؿ بالعرض والتمحيص الصعوبات التي أدت 
إلى تعثر تطبيؽ الطرؽ المعتمدة في تقويـ 
األنشطة التعميمية وفؽ المقاربة بالكفاءات متخذة 
 مف مادة الفمسفة مدارا لذلؾ.
الكممات المفتاحية:  التقويـ التربوي، المقاربة 
 بالكفاءات
Abstract : 
     In order to contribute to the 
improvement of the improvements that 
have been one of the main components 
of the curriculum, which is the 
evaluation, this intervention attempts to 
address the difficulties that led to the 
failure of the application of the methods 
adopted in evaluating the educational 
activities in accordance with the 
competency approach, taking the 
philosophy of the course categories. 
 




إدخاؿ إذا كاف اإلصالح التربوي ىو محاولة فكرية أو عممية الغرض منيا 
التحسينات الضرورية عمى الوضع الراىف لمنظاـ التعميمي سواء كاف ذلؾ متعمقا 
 بالبنية المدرسية أو التنظيـ واإلدارة أو البرنامج التعميمي أو طرائؽ التدريس وغيره.
في ىذا الصدد خاضت الجزائر إصالحاتيا التربوية آممة مف وراء ذلؾ تطوير 
الوصوؿ إلى المخرجات المنتظرة منو ىذا مف  نظاميا التعميمي حتى يتمكف مف
لذلؾ تبنت  ،تغيرات المستجدة في عالـ التربيةومف جية أخرى يالحؽ الم، جية
، ويةالجزائر المقاربة بالكفاءات عند استيدافيا باإلصالح ألركاف منظومتيا الترب
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 ومضاميف ،اج وما يتضمنو مف كفاءات مستيدفةخاصة ما تعمؽ منيا ببناء المني
 وطرؽ تدريس وآليات تقويـ. ،معرفية
ية جؿ المساىمة في تدعيـ التحسينات التي مست احد المكونات الرئيسأومف 
تحاوؿ ىذه المداخمة أف تتناوؿ بالعرض والتمحيص ، لممنياج والمتمثؿ في التقويـ
الصعوبات التي أدت إلى تعثر تطبيؽ الطرؽ المعتمدة في تقويـ األنشطة التعميمية 
 المقاربة بالكفاءات متخذة مف مادة الفمسفة مدارا لذلؾ.وفؽ 
 التقويم التربويأوال: 
 تعريف التقويم التربوي: -1
 يمي: ولعؿ أبرزىا ما، لقد تعددت تعاريؼ التقويـ
 ما في غرض ذي صمة. ءشيالتقويـ ىو تقدير مدى صالحية أو مالءمة  -
األشياء أو  وفي موقع آخر يعرؼ بأنو عممية إصدار حكـ عمى قيمة
 1الموضوعات أو المواقؼ أو األشخاص اعتمادا عمى معايير أو محكات معينة.
أما التقويـ التربوي في منظور التربية المدرسية فيقصد بو الحكـ عمى  -
الطمبة مف حيث  اقترابيـ أو بعدىـ عف المستوى المطموب مف النمو العقمي 
وىو الوسيمة التي يتأكد بيا المعمـ  ،والجسمي واالجتماعي والوجداني والتحصيمي
وما أحدثو ، مف تحقيؽ األىداؼ التربوية التي وضع مف أجميا المنيج المدرسي
ذلؾ مف تغيير في سموؾ الطمبة وفيما اكتسبوه مف ميارات واتجاىات لمواجية 
 2مشكالت الحياة االجتماعية.
 أسس التقويم: -2
 ا في اآلتي:يبنى التقويـ عمى جممة مف األسس نوجزى   
أي أف يكوف التقويـ شامال لجميع جوانب العممية التعميمية  الشمول:  -2-1
 المعمـ(. ،المنيج ،التعممية) التمميذ
معنى ذلؾ  ،اد عممية التقويـ مع مدة الدراسةوىي امتداالستمرارية:  -2-2
 :ػأف الدراسة والتقويـ يجب أف يسيرا جنبا إلى جنب؛ ألف ذلؾ يسمح ب
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 جميع الجوانب المراد تقويميا. تغطية 
 .تحديد نقاط القوة والضعؼ 
 .الكشؼ عف المعوقات والمصاعب 
 .عالج نقاط الضعؼ وتدعيـ نقاط القوة 
 .)يتـ التوصؿ إلى نتائج ثابتة) صدؽ النتائج 
 .إتاحة الفرصة إلشراؾ عدد كبير مف األفراد في عممية التقويـ 
 ،التي يبنى عمييا التقويـ األسس يعد التكامؿ مف بيف أىـالتكامل:  -2-3  
 ألننا نعيش في عصر ينظر فيو لمموضوعات نظرة شاممة متكاممة.
 باإلضافة إلى أف التكامؿ يجب أف يتـ في عدة مجاالت:
 .تكامؿ بيف الوسائؿ المختمفة المستخدمة في عممية التقويـ 
 .تكامؿ بيف عممية التقويـ وعممية التدريس 
 ظـ المختمفة سواء لمتدريس أو اإلشراؼ.تكامؿ بيف التقويـ والن 
يجب أف يكوف التقويـ تعاونيا؛ أي تقوـ بو مجموعة مف  التعاون: 2-4
فعممية ، تتعاوف فيما بينيا مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ المطموب، األفراد أو الجماعات
لى أي مجاؿ اتجيت.  التقويـ تأخذ طابعا جماعيا تعاونيا في أي طريؽ سارت وا 
مف الضروري أف تسير عممية التقويـ في خط  مع األهداف: التناسق -2-5
وال يجب بأي حاؿ مف األحواؿ  ،ع مفيوـ المنيج وفمسفتو و أىدافويتماشى م
 الخروج عف ىذا الخط أو التناقض معو.
واالقتصاد ىنا يكوف في الوقت والجيد أن يكون التقويم اقتصاديا:   -2-6
 والتكاليؼ.
ى أساس عممي: يبنى األساس العممي في أن يبنى التقويم عم -2-7
وىذه الصفات كميا ال ، التمييز، التنوع ،الموضوعية، الثبات، الصدؽ التقويم عمى:
نما تنصب عمى الوسائؿ التي يتبعيا التقويـ.، تنصب عمى التقويـ في حد ذاتو  3وا 
 وظائف التقويم: -3
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صدار حكـ عميو تيدؼ عممية التقويـ التربوي إلى قياس مستوى التمميذ  وا 
والغرض مف وراء ذلؾ ىو محاولة التعرؼ عمى ، باالستناد إلى معيار كمرجع
والكشؼ عف الضعاؼ ، الفئات المتفوقة مف أجؿ أف تحظى برعاية تزيد مف تفوقيا
المتأخريف دراسيا بغية مساعدة ىؤالء مف خالؿ دعـ خاص بيـ يمكنيـ مف الخروج 
 مف دائرة التأخر والضعؼ.
ؽ ىذه الوظيفة ال يكفي تقييـ التمميذ مف حيث التحصيؿ بمفرده إنما كؿ ولتحقي
 مالو عالقة بيذا التمميذ مف البرامج الى وسائؿ تطبيقيا.
وألجؿ توضيح ، إف وظيفة التقويـ مرتبطة بالغاية المراد تحقيقيا مف العممية  
 G.De.Landsheere"لنشير ىذه الوظيفة لجأ أحد العامميف في الحقؿ التربوي ويدعى
 " إلى تصنيفيا في ثالث وظائؼ أساسية:
ويتعمؽ األمر بالتساؤؿ عف المتعمـ: ىؿ تتوافر  وظيفة استطالعية: -3-1
عمى الصفات الفكرية وعمى المعارؼ الضرورية مف أجؿ الشروع في دراسة مادة 
 ما أو االنتقاؿ إلى مرحمة دراسية أعمى.
 :ػ: حيث يتعمؽ األمر بوظيفة مراقبة المستوى -3-2
تعمـ مف معارؼ وقدرات مراقبة التحصيؿ: أي ما يتحصؿ عميو الم -
 وكفاءات.
تقدير التقدـ الحاصؿ) حيث تجري مقارنة نتائج التمميذ الحالية بالنتائج  -
 السابقة(
دراسة وضعية التمميذ في فترة ما؛ داخؿ القسـ, ضمف مجموع األقساـ  -
 ،ؿ المدينة أو الدائرةعات أوسع مثضمف مجمو ، الموازية لقسمو في مدرسة واحدة
 أو الوالية.
يتعمؽ األمر في ىذه الوظيفة بالتساؤؿ عف التعمـ:  وظيفة التشخيص: -3-3
لماذا لـ يتحقؽ التعمـ المنتظر وفؽ الكيفية المرتقبة؟ وماىي المواد أو التقنيات التي 
 4يتحكـ فييا المتعمـ بالقدر الكافي؟ وماىي المسارات المتسببة؟
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ىذا التصنيؼ واحد مف العديد مف التصنيفات التي حاولت حصر  يعد   
 جممة األىداؼ المنتظرة مف عممية التقويـ.
 أنواع التقويم التربوي: -4
  يتخذ التقويـ أثناء عممية األداء تالويف عدة يمكف حصرىا في اآلتي:
يتـ ىذا التقويـ في بداية العاـ أو قبؿ بدء عممية  التقويم التشخيصي: -4-1
، والغرض منو التعرؼ عمى مواطف القوة والضعؼ عند المتعمميف، دريسالت
واألدوات المستخدمة في ذلؾ: اإلجراءات القياسية ليذا التقويـ عبارة عف اختبارات 
 تشخيصية معينة تمتاز بالصدؽ والموضوعية.
الغرض منو متابعة و ، يتـ أثناء العممية التعميمية التقويم التكويني: -4-2
والتعرؼ عمى قدراتيـ وتزويدىـ بتغذية راجعة لتحسيف مستواىـ  ،تحصيؿ الطمبة
التحصيمي واألدوات المستخدمة في ذلؾ؛ اإلجراءات القياسية اختبارات محكية 
 المرجع.
والغرض ، يتـ ىذا التقويـ في نياية الفصؿ أو السنة التقويم النهائي: -4-3
والحكـ عمى انتقاليـ مف  ،وتقويـ فعاليتيـ، منو وضع الدرجات النيائية لمطمبة
واألدوات المستخدمة في ذلؾ اإلجراءات القياسية اختبارات ، صؼ إلى آخر
  5معيارية ومحكية.
 أدوات التقويم:  -5
، ىناؾ جممة مف األدوات المعتمدة في عممية التقويـ كاألسئمة الشفوية
ىنا عمى االستبيانات وكذا االختبارات. وسنقتصر ، الواجبات المنزلية، الفروض
 أىميا: 
 االختبارات: -5-1
االختبار ىو وسيمة مف وسائؿ التقويـ التربوي وىو أداة  تعريفها: -5-1-1
 تسمح بالكشؼ عف أداءات التالميذ بغرض تقويميا.
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: تقدـ االختبارات عادة لممتعمميف عمى ثالثة أشكال االختبار -5-1-2
يطمب منيـ ا حيث أشكاؿ: إما كتابيا حيث يطمب منيـ تحرير إجاباتيـ أو شفوي
 أو تطبيقيا حيث يطمب منيـ انجازىا مخبريا. النطؽ بإجاباتيـ
: لكي يساعد التقويـ عمى الشروط الواجب توفرها في االختبار -5-1-3
يشترط مراعاة النقاط) الشروط( ، تخاذ القرارات المناسبةا  إصدار األحكاـ السميمة و 
  -التالية:
 :عمى المصحح أف يتجرد مف ذاتيتو. الموضوعية 
 فإذا كاف  ،نعني بو أف االختبار ينبغي أف يقيس ما وضع لقياسو دق:الص
عمى التحميؿ فاف االختبار) األسئمة( ينبغي أف يتجو لقياس  اليدؼ ىو قياس القدرة
 ىذه القدرة.
 :إذا أعيد تطبيؽ االختبار لمجموعة مف التالميذ متجانسة في  الثبات
 الصفات مع المجموعة األولى فاف النتيجة تكوف متقاربة.
  :ينبغي أف يميز االختبار مختمؼ فئات التالميذ في القسـ الواحد,  التمايز
 أي ينبغي اف يكشؼ عف التالميذ األقوياء والضعاؼ) التدرج في الصعوبة(.
 ينبغي أف يكوف السؤاؿ دقيقا وواضحا) غير قابؿ لمتأويؿ(.وحالدقة والوض : 
 مخطط بناء اختبار: -5-1-4
يف المستويات المختمفة تبنى االختبارات عمى أساس عممي لمتمييز ب
 توجد خطوات أساسية يجب مراعاتيا عند بناء اختبار ىي: ،لممتعمميف
 تحديد وظيفة االختبار: -5-1-5
 األستاذ إلى إجراء االختبار وىذه الوظائؼ ىي: الوظائؼ التي تدفع تحديد
 تشخيصية) معالجة الصعوبات(. -
 تكوينية) مراقبة تقدـ التعميـ( -
 نيائية) التحصيؿ(. -
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: والتي نستشفيا مف أىداؼ التقويـ تحديد أهداف االختبار -5-1-6
 التربوي.
ىو مقرر عمى  يحدد المحتوى حسب ماتحديد محتوى االختبار:   -5-1-7
 المتعمميف.
واضحة عمى  السؤاؿ الغامض يدؿ داللة تحديد نمط األسئمة:  -5-1-8
لذلؾ يجب أف يكوف السؤاؿ دقيقا ومحددا مع اختيار ؼ، عدـ االنطالؽ مف اليد
 والمتالئمة مع األفعاؿ االشارية المالئمة.، الكممات السيمة والمعبرة عف المطموب
، قت الكافي لمممتحف) وقت لمقراءةمراعاة الو  ضبط وقت االختبار: -5-1-9
 التنظيـ...(. ،كتابةال ،التفكير
 ،لنواحي الشكمية لمموضوع) الكتابةمراعاة اشكل الموضوع:  -5-1-11
 المغة...(. ،الترقيـ، الوضوح
وضع الحؿ النموذجي لالختبار مع وضع تصحيح نموذجي:  -5-1-11
 6سمـ التنقيط.
 يتكوف السؤاؿ عادة مف ثالثة مكونات و أحيانا مف أربعة. السؤال:-5-2
 وىذا الفعؿ ىو نفسو المدرج في اليدؼ ، : ويعبر عنيا بفعؿ أمرلتعميمةا
 اإلجرائي أو مشتؽ منو.
 :)وىو المحتوى الذي يتبع التعميمة. النص) المحتوى 
 :)يعني في أية ظروؼ يجب أف يعمؿ فييا المتعمـ. الظرف) الشرط 
 :يمكف أف يدرج كتابيا أو يقدر شفويا. المعيار 
 تصنيف األسئمة: -5-2-1
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 حسب نوع التصحيح: -5-2-2
جابات التالميذ وتختمؼ  تصحيح ذاتي: - تدخؿ ذاتية المصحح في األسئمة وا 
 مف أحد إلى آخر.
جابات التالميذ  تصحيح موضوعي: - ال تدخؿ ذاتية المصحح في األسئمة وا 
 كميا متشابية لمذيف يعرفوف اإلجابة.
 حسب شكل السؤال: -5-2-3
 يمكف أف نقسـ األسئمة حسب الشكؿ إلى: 
وىي التي يطمب فييا ، ويسمييا آخروف األسئمة المفتوحة أسئمة التحرير: -أ
يسمييا البعض كذلؾ ، و الخاصةالمتعمـ أف يجيب بشكؿ تمقائي مستعمال لغتو 
 اختبار المقاؿ.
 وتنقسـ أسئمة التحرير بدورىا إلى نوعيف:
 :وفييا يكوف جواب المتعمـ في شكؿ كممة أو جممة قصيرة. تحرير قصير 
 :والسؤاؿ التالي  ، يسمى اختبار المقاؿ ومف األمثمة عمييا ما تحرير طويل
إف الميـ في التعميـ ىو أف نعمـ جيدا "  يقوؿ أحد المربيف:، نموذج لمتحرير الطويؿ
 وليس أف نعمـ كثيرا" حمؿ وناقش ىذا القوؿ.
وفييا يطمب مف المتعمـ ، يسمييا البعض األسئمة المغمقةأسئمة التعيين:  -ب
 أف يختار جوابا واحدا مف عدة أجوبة تعرض عميو.
دقائؽ  وكذا التطرؽ إلى، تفيد أسئمة التعييف في تناوؿ مجاؿ واسع مف المادة
، الفيـ، إال أنيا ال تقيس إال القدرات الدنيا عند المتعمـ) التذكر، األمور فييا
 التطبيؽ(.
أسئمة  ،تتفرع أسئمة التعييف إلى عدة فروع إذ نجد: أسئمة الصواب والخطأ
أسئمة ، أسئمة إعادة الترتيب، أسئمة المقابمة، (Q.C.Mاالختبار مف متعدد)
 التوليؼ.
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 بالكفاءات المقاربة ثانيا:
، مفيوـ المقاربة سنحاوؿ اإلشارة أوال إلى، قبؿ اإلشارة إلى مفيوـ الكفاءة
 القدرة:
عمى ، لإلنجازىي تصور وبناء مشروع عمؿ قابؿ  مفهوم المقاربة: -1
لمتداخمة في تحقيؽ تأخذ في الحسباف كؿ العوامؿ ا استراتيجيةضوء خطة أو 
خصائص  ،مكاف وزماف، ووسائؿ، والمردود المناسب مف طريقة ،األداء الفعاؿ
 7والنظريات البيداغوجية. الوسط ،المتعمـ
وىي ىيكمة ، ىي نشاط عرفاني أو مياري أو سموكي مفهوم القدرة: -2
ويمكف ، وىي قائمة في سجمو المعرفي، قاـ ببنائيا المتعمـ سابقا، معرفية مثبتة
، يحمؿ، يقارف، ؿ نشاط خاص كأف ) يشخصتطوير القدرة إلى ميارة مف خال
 8يجرد...الخ.، يضبط، يستنتج، يخزف ،يالحظ
 معنى المقاربة بالكفاءات: -3
ىي مقاربة أساسيا أىداؼ معمف عنيا في صيغة كفاءات يتـ اكتسابيا       
وكذا مكتسبات ، باعتماد محتويات منطمقيا األنشطة التعميمية كدعامة ثقافية
الذي يركز عمى ، والمنيج) طرؽ التوصيؿ والعمؿ(، التعممية السابقةالمراحؿ 
 التمميذ كمحور أساسي في عممية التعمـ. 
تؤىؿ التمميذ لالستعداد ، تتحوؿ ىذه المكتسبات إلى قدرات ومعارؼ وميارات
مرحمة تعمـ ىو منتظر منو في نياية  لمواجية تعميمات جديدة ضمف سياؽ يخدـ ما
ما يتضمف التعمـ عممية شاممة تقتضي ، كىذا النشاط دعامة ليا ايف يكوف ،معينة
إدماج معمومات عممية وأخرى عممية تساعد في التعرؼ أكثر عمى كيفيات حؿ 
 ،. يعتبر ىذا النيج التربوي حديثاالمشاكؿ المواجية) كفاءة عرضية= تكويف شامؿ(
 ،ده التمقيف والحفظمى محتويات مفاقورف بالتعميـ التقميدي الذي يعتمد ع إذا ما
ذف ىو توحيد رؤية تعميـ/ التعمـ مف حيث تحقيؽ أىداؼ إفمسعى ىذه المقاربة 
 التقويم التربوي في ضوء المقاربة بالكفاءات) إشكالية التطبيق(مازيا: د. عيساوي  -.د.فريجة أحمدأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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وتستمـز تحديد الموارد المعرفية  ،المحتوياتمصاغة عمى شكؿ كفاءات قواميا 
 9والميارية والسموكية لتحقيؽ المممح المنتظر) الكفاءة( في مرحمة تعمـ ما.
 خالل عممية االنجاز:عناصر اكتساب الكفاءة  -4
بحيث  ،سموكية مناسبة لمكفاءة القاعدية ىي أفعاؿ مؤشرات الكفاءة: -4-1
مـ) الوحدة التعممية أو تمكف التمميذ مف القدرة عمى انجازىا في نياية مرحمة التع
يمكف  ،االدماج المرتب في سموكات مجسدة تكتسي المؤشرات طابع، المحور(
، شتقة مف الكفاءة القاعدية نفسياىذه األفعاؿ الممالحظتيا وتقييميا مف خالؿ 
والتي تمكننا مف اختيار أىداؼ إجرائية بعد إجراء عممية التقييـ التشخيصي 
 األولي.
وىي مخطط ترتب فيو األىداؼ اإلجرائية التي تعبر  الوحدة التعممية: -4-2
 وتشمؿ حصص تعميمية ،حسب المضاميف المرتبة في المنياجعف محتويات تعمـ 
وتتوج بتحقيؽ أو تنمية الكفاءة القاعدية  ،حجـ ساعي معمف عميو في المنياجب
 المستيدفة في مجاؿ معيف.
وىي بمثابة الحصة التي يتـ تطبيؽ اليدؼ  الحصة التعميمية: -4-3
وتستدعي معايير التنفيذ المرتبطة بالسموؾ المنتظر الذي يتـ تفعيمو  ،فييا اإلجرائي
في إطار نشاط  ،لميدؼ اإلجرائي ،تعمـ مناسبة) الحاالت التعممية( في وضعيات
، يستدعي ميارات فكرية ،مميز في إطار نشاط القسـ بكاممو أو عمؿ األفواج
 وتصرفات مكيفة مناسبة ليذه النشاطات.
وىي شروط تحقيؽ الحصة التعميمية  معايير التنفيذ) معايير االنجاز(: -4-4
 والمتمثمة في:
تقتضي ترتيب حاالت  (:) أو شروط االنجاز ظروف االنجاز -4-4-1
تعبر عف وضعيات إشكاؿ تدفع بالتمميذ إلى الكشؼ  ،خالؿ  مرحمة االنجازتعممية 
طريقة العمؿ تكوف ، عمى إمكانياتو بغية إيجاد الحؿ المناسب لموصوؿ إلى اليدؼ
 بإشراؾ جميع التالميذ في ورشة عمؿ فردي أو جماعي.
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وىي السموكات الواجب  النجاح(:شروط النجاح) أو مؤشرات  -4-4-2
وىي مقاييس تسمح ، تحقيقيا خالؿ كؿ حالة تعممية والمناسبة لوضعية إشكاؿ
 11بتأكيد صحة العمؿ ونجاح الميمة المطالب بيا التمميذ.
 :خصائص المقاربة بالكفاءات  -5
 .النظرة إلى الحياة مف منظور عممي 
 .التخفيؼ مف محتويات المواد الدراسية 
 .ربط التعميـ بالواقع والحياة 
 .االعتماد عمى مبدأ التعميـ والتكويف 
 .السعي إلى تحويؿ المعرفة النظرية إلى معرفة نفعية 
وعمى ىذا األساس، فإف العالقة بيف المداخيؿ البيداغوجية المختمفة، ىي 
 عالقة تكامؿ وترابط. 
 مستويات الكفاءة : -6
السابقة )التعميـ باألىداؼ( نجد :الغاية، المرمى،   المقاربة في  -6-1
 األىداؼ العامة، األىداؼ الخاصة، األىداؼ اإلجرائية.
المقاربة الجديدة )التعميـ بالكفاءات( نجد: الغاية، المرمى، الكفاءة  في  -6-2
الختامية )كفاءة نيائية(، اليدؼ الختامي المندمج، الكفاءة القاعدية، اليدؼ 
 11مي.يالتعم
 األهداف اإلجرائية والكفاءة: -7
لتحقيؽ الكفاءة ينبغي المرور باألىداؼ اإلجرائية, بحيث تصاغ ىذه األىداؼ 
قا مف عناصر الكفاءة ومعايير األداء والسياؽ العاـ لتحقيؽ تمؾ الكفاءة. انطال
واألىداؼ اإلجرائية لمدرس ىي صياغات تعبر بوضوح عما ينبغي أف يقوـ بو 
 التمميذ في نياية الدرس.
 ويمكف القوؿ باف صياغة منياج دراسي تقتضي المرور بالمراحؿ التالية:
 تعريؼ الكفاءة المستيدفة. -7-1
 التقويم التربوي في ضوء المقاربة بالكفاءات) إشكالية التطبيق(مازيا: د. عيساوي  -.د.فريجة أحمدأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 يا إلى عناصر.ترجمت -7-2
تحديد معايير األداء التي تسمح بالحكـ عمى التمميذ فيما إذا  -7-3
 اكتست في نياية تكوينو الكفاءة المستيدفة.
 12ترجمة عناصر الكفاءة إلى أىداؼ إجرائية. -7-4
 متطمبات التقويم بالكفاءات: -8
وىادفة ومالزمة لكؿ فعؿ تعميمي ، ومتكاممة ،عممية التقويـ عممية شاممة إف
ميارة  ،لذا تتطمب ىذه العممية جممة مف الميارات كميارة صوغ األسئمة، تعممي
ميارة وضع تناغـ بيف اإليقاع البيداغوجي ، ميارة الحوار البيداغوجي ،المالحظة
 13وميارة تحديد ناتج المتعمـ.، وكذا ميارة تحميؿ النتائج وتفسيرىا، واإليقاع الزمني
 فاءات:تعمم الفمسفة بالقدرات والك -9
إذا أردنا حصر مجاؿ تأممنا في مادة الفمسفة نستطيع أف نتبيف أف التعمـ 
بواسطة الكفاءات يقتضي منا في ىذا السياؽ التمييز بيف الكفاءات الشاممة التي 
سفة اإلسياـ في تحقيقيا وتطويرىا عند المتعمـ مع المواد األخرى الكفاءات عمى الفم
طارىاالخاصة بيا كمادة دراسية ليا   ،المعرفي ومشكالتيا وتعميميتيا خصوصيتيا وا 
وبناء عمى ذلؾ نستطيع أف نالحظ أف الفمسفة كمادة دراسية محورية تسيـ وبصورة 
فعالة في تنمية كفاءات شاممة تتجاوز خصوصيتيا التعميمية) تنمية اإلدراؾ 
استقاللية ، البحث والتقصي وحؿ المشكالت ،التحميؿ والتركيب، واالكتشاؼ
وىي كما نالحظ كفاءات  ،الشخصية والتسامح وروح المواطنة واإلبداع...الخ(
تخرج مف اسر اإلطار الذىني لتشمؿ الشخص البشري في قدراتو العقمية وفي 
 وجدانو وسموكو بوصفو مواطنا لو حقوؽ وعميو واجبات في محيطو االجتماعي.
وصفيا مادة دراسية أما الكفاءات الخصوصية لمفمسفة فيي تمؾ المرتبطة بيا ب
كغيرىا مف المواد ليا خصوصيتيا المعرفية والمنيجية كحرية التفكير والروح النقدية 
والشؾ المنيجي واإليماف بالنسبية وروح الحوار واكتساب أساسيات التفكير الفمسفي 
مف خالؿ معرفة تاريخ الفمسفة وفيـ فكر كبار الفالسفة والبحث عف الحقيقة 
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ثال يستطيع المتعمـ مف خالؿ تناوؿ المشكالت الفمسفية المتعمقة عقميا...الخ؛ فم
بالمفاىيـ األخالقية أف يطور كفاءة اإلدراؾ النسبي لمظواىر والمفاىيـ المختمفة ليا 
تنمية كفاءة الحوار العقمي عنده إلعادة بناء سموكو  ءالشيوبالتالي يتيح لو ىذا 
ذا أردنا مثاال، األخالقي عمى أساس العقؿ  آخر رأينا أف معظـ محاور البرنامج وا 
تنمي كفاءة الروح النقدية وتناوؿ أسس المعارؼ التي  األبستمولوجيذات الطابع 
لدينا مما يتيح إعادة بناءىا عمى أساس موضوعي يتخذ العقؿ والتجربة والصرامة 
 المنطقية دليال لذلؾ.
 الدراسة الميدانيةثالثا: 
البيانات الميدانية بالتحميؿ والتفسير وكذا  في ىذا الجزء سيتـ عرض 
 استخالص النتائج:
 تحميل وتفسير البيانات: -1
فراد العينة المبحوثة حسب يبين التعداد والنسبة المئوية أل: 1جدول رقم 
 الجنس
 النسبة المئوية٪ التكرارات بدائل اإلجابة
 60 6 ذكر
 40 4 أنثى
 100 10 المجموع
الدراسة الميدانية الواردة في الجدوؿ أعاله أف ىناؾ تفاوتا يتضح مف بيانات 
ممحوظا في نسب االلتحاؽ لتدريس مادة الفمسفة بالمرحمة الثانوية بيف الجنسيف, 
حيث سجؿ الذكور نسبا أعمى مف نسب اإلناث, حيث بمغت نسبة الذكور 
 ٪ األمر الذي جعؿ مجموعة البحث تنقب عف40٪بينما وصمت عند اإلناث 60
 التفسيرات التي يمكف في سياقيا فيـ ىذا المعطى اإلحصائي والتي منيا:
 التقويم التربوي في ضوء المقاربة بالكفاءات) إشكالية التطبيق(مازيا: د. عيساوي  -.د.فريجة أحمدأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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أف الطبيعة الجافة و المجردة لمادة الفمسفة يجعال منيا نقطة اىتماـ  -1
رئيسية لمعنصر األنثوي الذي يميؿ العقؿ فيو إلى التوغؿ في الجزئيات 
 المادية.
لمشيد الفمسفي ىو أف تاريخ مادة الفمسفة وتراثيا بينا أف الفاعؿ في ا -2
مع ذلؾ يبقى االشتغاؿ بالتفمسؼ إف في مستوى ، العنصر الذكوري
 التدريس أو الحياة خاصية إنسانية واف كانت الغمبة فييا لمذكور.
ة مفردات العينة في مجال يبين المتوسط الحسابي لخبر : 2جدول رقم 
 التدريس
مركز  التكرارات) ك.م( الفئات
 الفئات)س.م(
 ك م -س م
5- 11 2 7.5 15 
11- 15 5 13 65 
16- 21 3 18 54 
 0 0 0 فما فوق 21
 / / 10 المجموع
أف المتوسط الحسابي لمخبرة في مجاؿ التدريس  2يتضح مف الجدوؿ رقـ 
وبالتالي فاف تجربتيـ في ىذا المجاؿ تعد  ،سنة 13لنسبة لمفردات العينة ىو  با
معتبرة نسبيا ويمكف أف تؤتي أكميا في تدعيـ اإلصالحات التربوية إف وجدت 
العناية التي تستحقيا خاصة في المستوييف التكويني واالجتماعي لكف بالعودة إلى 
 شواىد الواقع نقؼ عمى أف أقدمية ىؤالء األساتذة في ميداف التدريس بقيت مجرد
أقدمية في الزماف ولـ تتحوؿ إلى خبرة تمكنيـ مف التكيؼ بيسر مع المستجدات 
ويعود ذلؾ إلى ، الحاصمة في عالـ التربية بما فييا التدريس وفؽ المقاربة بالكفاءات
عدـ توفير الشروط  التعميمية الموضوعية الكفيمة بإحداث النقمة النوعية القادرة 
كتفي باف يعمؿ بؿ يسعى أف يكوف حوار اىتمامو عمى أف تدفع باألستاذ باف ال ي
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كيؼ يعمؿ؟ ومتى يعمؿ؟ ومتى تحقؽ منو ذلؾ يصبح عندئذ عنصرا فاعال في 
 تجسيد األىداؼ المنتظرة مف أية عممية إصالح تربوي. 
يبين نسبة األساتذة الذين استفادوا من فترات تكوينية في : 3جدول رقم 
 لمستمراإطار التكوين 
 النسبة ٪ التكرارات بةبدائل اإلجا
 70 7 نعم
 30 3 ال
 100 10 المجموع
٪ مف  70تشير المعطيات المشار إلييا في الجدوؿ أعاله أف ما نسبتو 
مقابؿ ذلؾ نجد أف الفي ، مفردات العينة يقروف بأنيـ استفادوا مف فترات تكوينية
 ٪ منيـ نفوا ذلؾ. 30
ما يستشؼ مف المعطى اإلحصائي األوؿ أف القائميف عمى شؤوف التربية 
الوطنية يسعوف إلى تعميـ االستفادة مف العمميات التكوينية لتشمؿ مختمؼ الفئات 
المكمفة بمياـ التدريس بما فييـ أساتذة مادة الفمسفة وما يبرر إصدار وزارة التربية 
إضافة إلى ، تنظيـ العمميات التكوينية اتجاهالوطنية لرزمة مف القرارات تصب في 
 ذلؾ فقد رصدت ليا مبالغ مالية معتبرة.
لكف لو أمعنا النظر في الكيفيات التي يتـ بيا صرؼ تمؾ األمواؿ الكتشفنا 
أنيا تذىب في اتجاه التكفؿ بمصاريؼ اإليواء واإلطعاـ في حيف أف األرصدة 
جوانب التربوية) نسخ الوثائؽ, المالية المخصصة لتغطية المصاريؼ المتعمقة بال
ال تكاد تذكر مما ترتب عنو إفراغ تمؾ العمميات مف محتواىا   (انجاز االضبارات
 التربوي.
٪ 30ف المعطى اإلحصائي األخير قد بيف أف ما نسبتو إذلؾ ف إضافة إلى
األمر الذي يفسر تخبط ىؤالء في ، مف مفردات العينة لـ يتمقوا أي تكويف يذكر
ساحة التدريس وما يدعـ ذلؾ المعاينة المستمدة مف الواقع والتي كشفت أف العديد 
 التقويم التربوي في ضوء المقاربة بالكفاءات) إشكالية التطبيق(مازيا: د. عيساوي  -.د.فريجة أحمدأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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، مف المشكالت التربوية المعيقة لمسار اإلصالحات التربوية في تجمياتيا المتعددة
يعود سببيا إلى األساتذة الذيف حرموا مف حقيـ في التكويف ببعديو المعرفي 
 بوي.والتر 
يبين نسبة نوعية المقاءات التكوينية التي استفاد منها  :4جدول رقم 
 األساتذة في إطار التكوين المستمر
 النسبة ٪ التكرارات بدائل اإلجابة
 85.72 6 ندوات دراسية
 0 0 ممتقى وطني
 0 0 ممتقى جهوي
 14.28 1 ممتقى والئي
 100 7 المجموع
 
٪ استفادوا 85.72الجدوؿ أعاله أف غالبية أفراد العينة أي ما نسبتو  يبيف 
إف قراءة ىذا المعطى ، مف لقاءات تكوينية والتي جاءت في صورة ندوات دراسية
، اإلحصائي يجعمنا نكتشؼ أف غالبية تمؾ الندوات تجري داخؿ المؤسسة التربوية
ف بيا وغالبا ما يتداوؿ فييا وبالتالي فيي محصورة في أساتذة المادة الذيف يعممو 
االمتحانات  التحضير ألسئمة ،ة: التوزيع السنوي ألنشطة المادةالموضوعات اآلتي
في حيف أف تذليؿ ، إعداد اإلجابات النموذجية المتعمقة بتمؾ االمتحانات ،الفصمية
صعوبات التدريس خاصة في شقيا اإلجرائي تبقى مؤجمة إلى حيف االلتقاء بمفتش 
 أداءفي مناسبات تكوينية قد ال تأتي في وقتيا مما قد يفاقـ مف معوقات المادة 
األستاذ خاصة ما تعمؽ منو بطرؽ التدريس والتقويـ المعتمدة في ظؿ المقاربة 
 بالكفاءات.
٪ 14.28إلى ذلؾ تشير اإلحصائيات المدونة في الجدوؿ أعاله أف  إضافة
مف مجتمع البحث أكدوا استفادتيـ مف لقاءات تكوينية في صورة ممتقيات والئية, 
ومما يعزز ادالءات المبحوثيف في ىذا المجاؿ أنو عمى الرغـ مف تدعيـ سمؾ 
 (2018ماي  -19)العددمخبر المسألة التربوية في ظؿ التحديات الراىنةدفاتر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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دريس والتأطير إال أف التفتيش بعناصر بشرية كفؤة وليا تجربة معتبرة في مجاؿ الت
تشتيت جيودىا في مسائؿ إدارية بحتة وتكميفيا بمياـ عديدة) إعداد األسئمة 
 ،تأليؼ الكتب المدرسية ،المتعمقة باالمتحانات الرسمية واإلشراؼ عمى تصحيحيا
المشاركة في إعطاء المجاف الوزارية المتخصصة, كؿ ىذه المياـ قممت مف حضور 
ف األمر الذي نتج عنو تقميص فرص تكويف األساتذة سمؾ التفتيش في الميدا
التكويف المتيف الذي يؤىميـ ألداء مياميـ التربوية والبيداغوجية بميارة واقتداء. 
ويجعميـ مييئيف لمتأقمـ في مستوى الممارسة, مع المستجدات التي جاءت بيا 
 اإلصالحات التربوية.
ئق تربوية لها عالقة يبين إن كان األستاذ قد زود بوثا :5جدول رقم 
 بالتدريس عن طريق المقاربة بالكفاءات
 النسبة ٪ التكرارات بدائل اإلجابة
 80 8 نعم
 20 2 ال
 100 10 المجموع
٪ مف 80المعطيات المشار إلييا في الجدوؿ أعاله أف ما نسبتو  تشير
مفردات العينة يقروف بأنيـ زودوا بوثائؽ تربوية ليا عالقة بالتدريس عف طريؽ 
 ٪ منيـ نفوا ذلؾ.20المقاربة بالكفاءات, في مقابؿ ذلؾ نجد أف 
يبين إن كانت التوجهات المتضمنة في المنهاج كافية لتحدد  : 6جدول رقم
 في ضوء المقاربة بالكفاءات معالم األداء
 ٪ ك البدائل
 0 0 نعم
 100 10 ال
 100 10 المجموع
 التقويم التربوي في ضوء المقاربة بالكفاءات) إشكالية التطبيق(مازيا: د. عيساوي  -.د.فريجة أحمدأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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(, أف ما 6مف بيانات الدراسة الميدانية الواردة في الجدوؿ رقـ ) يتضح 
٪ مف مفردات العينة أكدوا باف التوجييات المتضمنة في المنياج غير 100نسبتو 
 كافية لتحدد معالـ األداء في ضوء المقاربة بالكفاءات.
يبين إن كان التقرير التربوي المنجز من قبل مفتش المادة  :7جدول رقم 
 لتدريسية وفق المقاربة بالكفاءاتكاف لمساعدتك عمى انجاز أنشطتك ا
 النسبة ٪ التكرارات بدائل اإلجابة
 40 4 نعم
 60 6 ال
 100 10 المجموع
مف خالؿ ما جاء في الجدوؿ مف معطيات إحصائية فاف نسبة  
الذيف أجابوا باف التقرير التربوي المنجز مف قبؿ مفتش  -العينة أفراد -المبحوثيف
مادة الفمسفة كاؼ لمساعدتيـ عمى انجاز أنشطتيـ التدريسية وفؽ المقاربة 
 ٪.60في حيف بمغت نسبة الذيف نفوا ذلؾ  ٪40بالكفاءات, قد بمغت 
مف خالؿ التفاوت الممحوظ بيف النسبتيف, يستشؼ باف ىناؾ صعوبات 
ساتذة مادة الفمسفة أثناء انجاز أنشطتيـ التدريسية وفؽ المقاربة تعترض أ
 بالكفاءات.
 اص بممارسة التقويم أثناء األداءخ :8جدول رقم 
 ٪ ك البدائل
 80 8 نعم
 20 2 ال
 100 10 المجموع
 
نسبتو  تبيف إحصائيات الجدوؿ المبيف أعاله أف غالبية أفراد العينة أي ما 
 التقويـ التربوي أثناء أداء الحصة, في مقابؿ ذلؾ نجد أف ما٪ يمارسوف عممية 80
 ٪ منيـ نفوا ذلؾ.20نسبتو 
 (2018ماي  -19)العددمخبر المسألة التربوية في ظؿ التحديات الراىنةدفاتر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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خاص بالصعوبات التي تقف حائال أمام قيام األستاذ بتقويم  9جدول رقم
 مختمف مراحل األداء:
 ٪ ك البدائل
 90 9 نعم
 20 2 ال
 100 10 المجموع
نسبتو  الجدوؿ أعاله أف ماتشير المعطيات اإلحصائية المشار إلييا في  
٪ مف مفردات العينة يقروف بأف ىناؾ صعوبات تقؼ حائال أماـ قياـ األستاذ 90
التقويـ ، بتقويـ مختمؼ مراحؿ األداء سواء أكانت مرحمة التقويـ التشخيصي
في حيف بمغت نسبة األساتذة الذيف أجابوا  ،-النيائي -يني, التقويـ التحصيميالتكو 
وف أي صعوبات عند قياميـ بعممية التقويـ التربوي في مختمؼ بأنيـ ال يواجي
 ٪.20مراحؿ األداء 
 ة من مراحل التقويم تكمن الصعوبةيبين في أي مرحم:  11جدول رقم 
 النسبة ٪ التكرارات بدائل اإلجابة
 89 8 تقويم تشخيصي
 0 0 تقويم تكويني
 0.11 1 تقويم تحصيمي
 100 9 المجموع
 
٪ لدى الذيف 89الجدوؿ أعاله أف أعمى نسبة قدرت تسجؿ معطيات  
أجابوا بأف الصعوبات التي تقؼ حائال أماـ قياـ األستاذ بعممية التقويـ التربوي 
وشبو  ،في حيف كانت اإلجابة معدومة ،تكمف في مرحمة التقويـ التشخيصي
 وكذا مرحمة التقويـ التحصيمي. فدومة في مرحمتي التقويـ التكوينيمع
 
 
 التقويم التربوي في ضوء المقاربة بالكفاءات) إشكالية التطبيق(مازيا: د. عيساوي  -.د.فريجة أحمدأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المحققة لمكفاءات خاص بصعوبة بناء األسئمة:  11رقم  جدول
 ٪ ك البدائل
 60 6 نعم
 40 4 ال
 100 10 المجموع
يتضح مف بيانات الدراسة الميدانية الواردة في الجدوؿ أعاله أف ىناؾ  
تفاوتا ممحوظا في نسب صعوبة بناء األسئمة المحققة لمكفاءات في مادة الفمسفة 
حيث سجؿ الذيف أجابوا بنعـ نسبا أعمى مف نسب الذيف أجابوا  بالمرحمة الثانوية؛
٪, بينما قدرت اإلجابة الثانية بما نسبتو  60بال؛ حيث قدرت اإلجابة األولى بػ 
40.٪ 
خاص بتحديد الصعوبات التي تواجه األستاذ في بناء : 12جدول رقم 
 األسئمة المحققة لمكفاءات:
 ٪ ك البدائل
 عدم إخضاعها لممعايير
 البيداغوجية
5 83.33 
 0 0 عدم ثباتها
 0 0 عدم صدقها
 0 0 عدم تمييزها
 17 1 أخرى اذكرها
 100 6 المجموع
مف  83.33المعطيات المشار إلييا في الجدوؿ أعاله أف ما نسبتو  تشير
مفردات العينة الذيف يحددوف الصعوبات التي تواجييـ في بناء األسئمة المحققة 
في حيف تنعدـ في اإلجابتيف ، لمكفاءات في عدـ إخضاعيا لممعايير البيداغوجية
صعوبة تتحدد في نقاط في حيف بمغت اإلجابة باف ال ،بعدـ صدقيا وعدـ تمييزىا
 ٪.17أخرى بنسبة 




الطور  -أساتذة لمادة الفمسفة 10تناولت الدراسة الميدانية عينة مكونة مف 
وقد استخدمنا في ذلؾ المنيج الوصفي, كما استعنا بأداة االستمارة وقد  -الثانوي
لمبيانات توصمنا سؤاال وبعد التحميؿ والتفسير  12جاءت ىاتو األخيرة مكونة مف 
 إلى النتائج العامة التالية:
ىناؾ تفاوت ممحوظ في نسب االلتحاؽ بتدريس مادة الفمسفة بالمرحمة  -1
 .40٪ واإلناث٪ 60الثانوية بيف الجنسيف؛ حيث بمغت نسبة الذكور 
مجاؿ التدريس فانو يمكف القوؿ  أما فيما يخص خبرة مفردات العينة في -2
ولـ تتحوؿ إلى خبرة ، في الزماف أقدميةىؤالء األساتذة بقيت مجرد  أقدميةف أب
تمكنيـ مف التكيؼ بيسر مع المستجدات الحاصمة في عالـ التربية بما فييا 
 التدريس وفؽ المقاربة بالكفاءات.
أما فيما يخص األساتذة الذيف استفادوا مف فترات تكوينية في إطار  -3
ئميف عمى شؤوف التربية الوطنية إلى تعميـ التكويف المستمر؛ نستنتج أف القا
االستفادة مف العمميات التكوينية لتشمؿ مختمؼ الفئات المكمفة بمياـ التدريس بما 
وما يبرر ذلؾ إصدار وزارة التربية الوطنية لرزنامة مف ، فييـ أساتذة الفمسفة
صدرت إضافة إلى ذلؾ فقد ، القرارات تصب في اتجاه تنظيـ العمميات التكوينية
٪ في  70ليا مبالغ مالية معتبرة, وقد قدرت نسبة األساتذة المستفيديف مف التكويف 
٪ ممف نفوا ذلؾ. العديد مف المشكالت التربوية المعيقة لمسار 30حيف نجد نسبة 
يعود سببيا إلى األساتذة الذيف حرموا ، اإلصالحات التربوية في تجمياتيا المتعددة
 و المعرفي والتربوي.مف حقيـ في التكويف ببعدي
أما فيما يخص نوعية المقاءات التكوينية التي استفاد منيا األساتذة في  -4
 85.72يمكف القوؿ باف غالبية أفراد العينة أي ما نسبتو ، إطار التكويف المستمر
٪ استفادوا مف لقاءات تكوينية والتي جاءت في صورة ندوات دراسية, في حيف أكد 
 التقويم التربوي في ضوء المقاربة بالكفاءات) إشكالية التطبيق(مازيا: د. عيساوي  -.د.فريجة أحمدأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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تمع البحث استفادتيـ مف لقاءات تكوينية في صورة ٪ مف مج14.28نسبتو  ما
 ممتقيات والئية.
أما فيما يخص تزود األساتذة بوثائؽ تربوية ليا عالقة بالتدريس عف  -5
٪ مف مفردات العينة يقروف  80طريؽ المقاربة بالكفاءات؛ فإننا نجد أف ما نسبتو 
المقاربة بالكفاءات في بأنيـ زودوا بوثائؽ تربوية ليا عالقة بالتدريس عف طريؽ 
 ٪ منيـ نفوا ذلؾ. 20مقابؿ ذلؾ نجد أف 
٪  مف 100أما بالنسبة لمتوجيات المتضمنة في المنياج فاف ما نسبتو  -6
مفردات العينة أكدوا بأنيا غير كافية لتحدد معالـ األداء في ضوء المقاربة 
 بالكفاءات.
فانو غير ، الفمسفةلمنجز مف قبؿ مفتش مادة أما بالنسبة لمتقرير التربوي ا -7
كاؼ لمساعدة أساتذة المادة عمى انجاز أنشطتيـ التدريسية وفؽ المقاربة 
٪ مف 60٪ في حيف بمغت نسبة الذيف نفوا ذلؾ 40بالكفاءات؛ وقد بمغت نسبتيـ 
نستشؼ باف ىناؾ صعوبات تعترض أساتذة مادة الفمسفة أثناء ، خالؿ النسبتيف
 اربة بالكفاءات.انجاز أنشطتيـ التدريسية وفؽ المق
أما فيما يخص ممارسة أساتذة مادة الفمسفة لعممية التقويـ أثناء األداء:  -8
٪ يمارسوف عممية التقويـ التربوي أثناء أداء  80غالبية أفراد العينة أي ما نسبتو 
 ٪ نفوا ذلؾ.20في مقابؿ ذلؾ نجد ، الحصة
اذ بتقويـ أما فيما يتعمؽ بالصعوبات التي تقؼ حائال أماـ قياـ األست -9
٪ مف مفردات العينة يقروف باف 90فإننا نجد ما نسبتو ، مختمؼ مراحؿ األداء
في حيف  ،ىناؾ صعوبات تقؼ حائال أماـ قياـ األستاذ بتقويـ مختمؼ مراحؿ األداء
 ٪.20بمغت نسبة األساتذة الذيف نفوا ذلؾ 
وي تكمف ىناؾ صعوبات تقؼ حائال أماـ قياـ األستاذ بعممية التقويـ الترب-10
 ٪ مف إجابة مفردات العينة.89في مرحمة التقويـ التشخيصي 
 (2018ماي  -19)العددمخبر المسألة التربوية في ظؿ التحديات الراىنةدفاتر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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أما فيما يتعمؽ بصعوبة بناء األسئمة المحققة لمكفاءات: ىناؾ تفاوت  -11
ممحوظ في نسب صعوبة بناء األسئمة المحققة لمكفاءات في مادة الفمسفة بالمرحمة 
 ٪ ال(.40٪ نعـ/ 60الثانوية) 
د الصعوبات التي تواجو األستاذ في بناء األسئمة أما فيما يتعمؽ بتحدي -12
المحققة لمكفاءات: تتحدد اغمب ىذه الصعوبات في عدـ إخضاع بناء األسئمة 
٪  مف 83.33المحققة لمكفاءات لممعايير البيداغوجية حيث سجمنا ما نسبتو 
 .17مفردات العينة وما نسبتو ٪
 توصيات واقتراحات:
 لتحاؽ بتدريس مادة الفمسفة.تشجيع الجنس األنثوي عمى اال -1
توفير الشروط التعميمية الموضوعية الكفيمة بإحداث النقمة النوعية القادرة  -2
عمى أف تدفع باألستاذ باف ال يكتفي باف يعمؿ أف يكوف حوار اىتمامو كيؼ 
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مما سبؽ نستنتج أف ىناؾ صعوبات جدية تقؼ حائال أماـ التحكـ في طرؽ 
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التربوية القائمة مدار تقويـ مستمر يستيدؼ توفير الشروط التكوينية لألستاذ حيث 
يكوف قادرا عمى القياـ بميامو التربوية والبيداغوجية خاصة في شقيا التقويمي, 
 وبذلؾ يسيـ تجسيد أىداؼ المنظومة التربوية في ىذا المجاؿ.
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